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FOR 
VAREogFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1936 Nr. 887. Anmeldt den 24. Juli 1925 ^ YTA 
Kl. 11^^ af A.-S. „Globus" De Forenede Chokolade- og 1^1 II IJ I 1^^ 
K o n f e k t J a b r i k k e r ,  F a b r i k a t i o n  a f  o g  H a n d e l  s æ r l i g  I v l  I  I  I  I  
med Kakao, Chokolade, Sukkervarer og lignende, Jiiiv 
Frederiksberg, og registreret den 10. Oktober s. A. 
Ordet: Globus. Mærket er kun registreret for Ckokolade, Kakao og Varer, der helt 
eller delvist er fremstillet deraf, Sukkervarer, Marcipanmasse, Drops, Bonbons, 
Karameller, Konfekt, Flødekræm, Konserver, Marmelader, Kiks, Biskuit og lignende 
Bagværk, Lakridsvarer, Gummivarer, særlig Tyggegummi, Maskiner og Apparater 
til Fabrikation af samt Raavarer og Halvfabrikater til Fremstilling af nævnte Va­
rer og Emballage og Reklameartikler til Forhandling af samtlige nævnte Varer, 
Vine, Likører med eller uden Alkoholindhold, Legetøj, Galanterivarer og Dukker. 
Reg. 1926 Nr. 888. Anmeldt den 14. September 
1925 Kl. 11 af Storey Brothers & Company, Limited, 
Fabrikation, Lancaster i England, og registreret den 
10. Oktober s. A. En heraldisk Løve under en fransk 
Lilje, omgivet af en Cirkelring, hvori staar: Victoria 
Damask samt en Angivelse vedrørende Varen. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Maj 1925 re­
gistreret i London den 26. August s. A. i Kl. 36 for 
læderagtigt Klæde, fremstillet i Lancaster. Ordene: 
Victoria Damask er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Reg. 1926 Nr. 889. Anmeldt den 16. Sep­
tember 1925 Kl. ll^o af A.-S. Dentanova, Fabri­
kation af og Handel med kemiske Præparater 
og Tandlæge-Artikler, København, og registreret 
den 10. Oktober s. A. Ordet; Eucutin. Mærket er 
kun registreret for et medicinsk Salvegrundlag. 
Eucutin 
Reg. 1926 Nr. 890. Anmeldt den 18. «« mm m « ww igi 
September 1925 Kl. 10 af Cykle- og Ring- Il I B I  I I II II fil 
fabrikken Jyden, A.-S. Aalestrup, Handel, \ I H I II" » I 
Aalestrup i Østerbølle Sogn under Yiborg Amt, I IV I I Iw H I 
og registreret den 10. Oktober s. A. Ordet; Il I II I I I II II I 
Sunlight. Mærket er kun registreret for ^ j|j| 
Cykler. 
240 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1925 Nr. 891. Anmeldt den 15. September 1925 Kl. 11^® 
af E. Brown & Son (Blacklng & Boot Polish Manufacturers), Ltd., 
Fabrikation af Pudse- og Poleremidler etc., London i England, og 
registreret den 10. Oktober s. A. En Mand, der hilsende holder 
en høj Hat i Haanden og som bærer Monocle og Handsker. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 21. Juni 1919 registreret i Lon­
don den 11. November s. A. i Kl. 50 for Præparater til Rensning, 
Præservering og Polering af Læder og lakerede Lædervarer. 
Reg. 1925 Nr. 892. Anmeldt den 21. September 1925 
Kl. 10 af A.-S. Holbæk Maskinkompagni, Maskinhandel og 
Fabrikation, Holbæk, og registreret den 10. Oktober s. A. 
Ordet: „Nema''. Mærket er kun registreret for selvbindende Halmpressere saavel 
stationære som transportable. 
„NEMA« 
THE ARC LIGHT 
PATENT SAFETY MATCHES 
Reg. 1925 Nr. 893. Anmeldt den 24. Sep­
tember 1925 Kl. 11®^ af Jonkopings och Vulcans 
Tåndsticksfabriksaktiebolag, Tændstikfabrikation, 
Jonkoping i Sverige, og registreret den 10. Ok­
tober s. A. Inden for en rektangulær Ramme 
ses imellem Ordene: The Arc Light og Angi­
velser vedrørende Varen tre ved Siden af hin­
anden anbragte Buelamper, hvorfra udgaar 
Straaler. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 30. April 1896 registreret i Stockholm den 
6. Juni s. A. for Tændstikker. Anmeldelsen er 
senest fornyet den 15. Februar 1916. Der er tilført det svenske Varemærkeregister, 
at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Ordene: The 
Arc Light er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse 
for den angivne Vareart. 
lEACH MATCH GUARANmo ID IGNiTE FREELY. 
•AP-1.1 
Reg. 1926 Nr. 894. Anmeldt den 29. September 1925 Kl. 10^^ af 
Henry Wiggin & Co., Limited, Fabrikation af raffinerede Metaller, Bir­
mingham i England, og registreret den 10. Oktober s. A. Paa en blaa 
Vase ses i et hvidt, ovalt Felt Bogstaverne: H. W. & Co. samlede i et 
Monogram. Mærket er registreret den 17. December 1880 i London i 
Kl. 1 for Nikkeloksyd og Koboltoksyd. Registreringen er senest for­
nyet fra den 17. December 1922 at regne. Den 3. November 1894 er 
der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er 
overgaaet til de her optrædende Anmeldere, 
Reg. 1925 Nr. 895. Anmeldt den 29. September 
1925 Kl. 10^® af samme, og registreret den 10. Okto­
ber s. A. En delvis oprullet Slange. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 21. Maj 1914 registreret i Lon­
don den 22. Oktober s. A. i Kl. 5 for Modstandstraad 
af Kobber, Nikkel, Jærn eller af Sammensætninger eller Legeringer af disse Metaller. 
